









　 4 週間のうち， ３ 週間を小児心臓外科で， １ 週間を循環器小児科で実習させて頂きました。外科では小児


















　長いようで短い １ ヶ月でした。 １ から全部ひとりでやるので，何をやるにも勇気がいることばかりで，楽
しかったのとしんどかったのが半分ずつという感じです。それでも勇気を出してよかったと思えることばか
りで，自分のことを見つめる １ ヶ月にもなりました。日本で実習していたほうが，医学的な勉強にはなった
のだとは思いますが，今回の実習には勉強以外の意味があると思っています。本当に貴重な １ ヶ月でした。
この経験を上手に活かせるように，これからも人として，医療者として努力したいと思います。
　最後になりましたが，今回このような貴重な機会を頂きましたこと，感謝申し上げます。本当に有難うご
ざいました。
